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The Board of Editors is pleased to announce the election of the following
Associates as officers for volume sixty-two: Editor-in-Chief, Todd F.
Brady; Managing Editors, Frank H. Golay, Jr. and Aileen R. Leventon;
Article Editors, David S. Baron and David R. Keyser; Research Editor,
John J. Kallaugher; Note and Comment Editors, Michael E. Niebruegge,
John P. Schnitker, and Eric T. Singer; Business Manager, F. Kevin Lough-
ran; as Members of the Board of Editors, Marion Bachrach, Anne S.
Clavel, Earl H. Doppelt, Alan H. Farnsworth, Robert L. Glicksman, Ben-
jamin H. Green, Judith E. Hill, Paul Hilton, Wilson Huhn, John A. Kara-
czynski, Marc E. Kasowitz, William J. King, William R. Kutner, Carol Lin-
den, Steve Mastbaum, John R. McQueen, Jonathan Menn (Program Direc-
tor), and Michael S. Piraino.
The following students have been elected to membership in the Cornell
Chapter of the Order of the Coif: Robert L. Brown, Richard A. Cole,
Edward L. Cross, Jr., lay A. Epstien, Linda Fass, Robert E. Glanville,
Thomas C. Hill, Russell F. Hilliard, Peter C. Houtsma, William F. Lee,
Andrew M. Low, Richard C. Marks, Jeffrey N. Mausner, Joshua I.
Schwartz, Richard G. Spier, Dennis V. Swanson; faculty members: Larry I.
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